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Здатність громадян протистояти деструктивним проявам конституційних кон­
фліктів, а  також  іншим внутрішнім і зовнішнім загрозам характеризує відносно 
нове для теорії конституційного права поняття конституційної безпеки. З 1997р. 
конституційна осш ека роівивасм>ся як структурний елемент національної безпе­
ки І) , с. 26]. Конституційна безпека України покликана регулювати найважливі­
ші суспільні відносини, як у державі, так і в суспільстві, та  повинна здійснюва­
тись відповідно до Конституції України, що визначається однією  з найвищих 
цінностей громадянського суспільства. Правова охорона Конституції виступає 
одним із основних засобів забезпечення конституційної безпеки. Недбале став­
лення до Конституції та законодавства України, а також до громадян держави 
призводить до тих подій, які розпочались у 2014 році та тривають і досі. Вони 
показали необхідність стабілізації конституційно-правових відносин, а також  ре­
формування усього механізму держави, що наділений державно-владними пов­
новаженнями. Тільки після здійснення цих дій суспільство в Україні почне роз­
виватися та наближатися до свропейських стандартів. Конституційна безпека
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и ій сп к к т ь с я  оціїочаин.і ч національною безпекою. '.іадля встановлення язкііі 
між ними необхідно проаналізувати деякі нормативні та наукові визначення па* 
ціональної безпеки
Українське законодавство визначає національну безпеку як захищеність жит» 
тєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої за« 
безпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання І 
нейтралізація реальних і потенційних загроз національним інтересам. Аналізую« 
чи слова Возжснікова можна виділити, шо національна безпека це стан захиіцо« 
ності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави в усіх сфе­
рах їх життєдіяльності від внутрішніх і зовнішніх небезпек і загроз, що характе­
ризується таким станом країни, при якому забезпечується її  цілісність і внутріш­
ня стабільність, суверенний і прогресивний розвиток, можливість виступати са­
мостійним і повноправним суб’єктом міжнародних правовідносин [2, с. 4 8 1.
Н. Матрусов розглядає національну безпеку як достатню за рівнем і характером 
захищеність національних ресурсів і цінностей, а також державних, громадських 
і особистих інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз [3. с. 46]. Згідно з рекоме­
ндаціями Фонду національної та  міжнародної безпеки при Ю 1ІЕСКО національ­
на безпека визначається як система державних і громадських гарантій, що забез­
печують стабільний розвиток нації, захист базових цінностей та інтересів, джерел 
духовного і матеріального добробуту віл внутрішніх і зовнішніх загроз. На мою 
думку, національна безпека це захист інтересів особи та громадянина як від зов­
нішніх. так і від внутрішніх посягань, а також забезпечення прогресивного розви­
тку особи і суспільства в конкретних умовах від небезпек, джерелом яких є внут­
рішні і зовнішні суперечності. Врегульований стан суспільних відносин за допо­
могою якого функціонують державні органи, установи, підприємства, організації, 
а також відбувається захист прав та  свобод особи та громадянина на високому 
рівні, і можливість уникнути будь -  яких політичних чи економічних загроз най­
більшою мірою  відображає суть національної безпеки.
Таким чином, конституційна безпека має нерозривний взаємозв’язок з націо­
нальною безпекою, оскільки це система заходів, що вживаються державними 
органами, органами місцевого самоврядування, юридичними особами та  грома­
дянами з м ею ю  зміцнення іа захисту' конституційного ладу, розвитку' демократії, 
а  найголовніше, що і пов'язує конституційну безпеку з  національною -  це захист 
прав і свобод особи та громадянина, підтримання порядку у державі та  запобі­
гання міжнаціональним конфліктам.
Професор В. М амонов відзначає відмінність між національною та конститу­
ційною безпекою, яка полягає в тому, що якщ о конституційна безпека забезпечує 
охорону ю ридичної конституції, то національна безпека -  фактичної конституції 
країни [4, с. 11).
і. Гончарйв під конституційною безпекою розуміє внутрішню безпеку1 держа­
ви, яка передбачав стан захищеності основ конституційного ладу країни віл за­
гроз, що мають переважно внутрішній характер, і цриіцьому забезпечує стабіль­
ний, розвиток особистост і, суспільства і держави [5, с. 14].
Таким чином. прн;:м:іці іунанши усе ішіцегаїклалснс, можна сг»і*рдж\ капі про 
іс. пю м ч к ' іп і \ ! і і і ін.і етяорюггься \  процесі цілеспрямованої діяльності.
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рс*у.ть:аіпм якої <■ досяіненпя сі:-.і:у конституційних правовідносин функціону­
вання громадянського суспільства, правової держави та їх структурних компоне­
нтів, який характеризуються здатністю протистояти загрозам, що становлять не­
безпеку для конституційного ладу. Провідну роль у забезпеченні безпеки в наці­
ональній та конституційній сфері має відіїравати держава, яка розробляє концеп­
цію безпеки в цій сфері та конкретні програми її розвитку. Правове регулювання 
національної безпеки здійснюється Конституцією України та іншими актами 
конституційного законодавства [6, с. 47].
Для ефективного правового регулювання громадянського суспільства та підт­
римання конституційного ладу у країні необхідне відчуття обов'язку особи перед 
державою та держави перед особою, участь громадянина в управлінні державни­
ми органами, створення асоційованих структур, які мають визначене коло за­
вдань, проведення цілеспрямованої політики з  підготовки кадрів та взаємного 
навчання державних службовців, врахування інтересів різних соціальних груп 
населення задля усунення конфліктів, у чому й полягає сутнісгь конституційної 
безпеки.
Як і кожній галузі безпеки конституційній безпеці характерні такі ознаки: нор­
мативність, спрямованість на досягнення певного правового результату, регулю­
вання суспільних відносин у політичній та  інших сферах людської діяльності, 
підтримання конституційного ладу, сукупність особливих прийомів та засобів 
задля реалізації свої завдань.
Проаналізувавши текст Конституції України можна виділити такі базові цінно­
сті конституційного ладу, як: основи державності і міжнародний статус держави, 
цілісність і недоторканність території, унітаризм, права і свободи людини і гро­
мадянина, народовладдя, місцеве самоврядування, верховенство права, дія і вер­
ховенство Конституції, застосування державної мови та  мов національних мен­
шин, толерантні міжнаціональні відносини й національна політика, власність і 
природні ресурси, екологічна рівновага, держ авна символіка. Дані цінності І 
складають зміст конституційного ладу' і є об'єктом конституційної безпеки.
Конституційна безпека характеризує внутрішньополітичну національну безпе­
ку будь-якої держави, а національну безпеку слід розглядати як поняття більш 
широке по відношенню до безпеки конституційної 17. с. 12). Виходячи зі сказано­
го, її  зміст становлять переважно загрози національній безпеці у внутрішньополі­
тичній сфері. До таких загроз можна віднести порушення з боку органів держав­
ної влади та  місцевого самоврядування Конституції і законів України, прав і сво­
бод людини і громадянина, в тому числі при проведенні виборчих кампаній, не­
достатню ефективність контролю над дотриманням вимог Конституції і вико­
нанням законів України; можливість виникнення конфліктів з іншими держава­
ми; загрозу проявів сепаратизму в окремих регіонах України, що призводить до 
занепаду держави.
Підсумовуючи вінисЬказанф. можна зробити висновок, шо конституційна без­
пека є складовою національної безпеки, і зміни, що відбуваються в одній спричи­
няють зміни в іншій. Члійенюючн упорядкування та організацію громадянського 
суспільства кілїп н і- ! і ся о/цюча’. і 1 Підтримка коцсгиіуш йної га національної 
безпеки, череч дотримання закпіолаосіїза України, стосовно захисту т.- охорони
нрав г<і цс и(иіі і іромадянина. І саме націсікілміа осліска ч чс):><са
виливатиме па форі\і\ влшя в У країні громадянської о суспільства, його рп тито 
га функціонувати
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Сучасний адміністративно-територіальний устрій України був сформований за 
часів СРСР і мав забезпечувати ефективність командно-адміністративної системи 
управління республікою. В процесі посткомуністичних трансформацій значна 
частина країн Центрально-Східної Європи в 90-х рр. минулого століття провели 
низку адміністративно-територіальних реформ, які призвели до демонтування 
командно-адміністративної системи управління та запровадили реалізацію прин­
ципу субсидіарності, що м аю  би збільшити ефективність адміністрування на мі­
сцях. Тобто, країни Центрально-Східної С вроііи в 9()-х рр. провели таку саму мо­
дернізацію адміністративно-територіального устрою, яку країни Західної Сиропи 
(зокрема, Франція) запровадили в 70-80-х рр. з метою підвищення ефективності 
державного управління в результаті збільшення мббіЛьності капіталу й зростання 
регіональних ідентичностей і 1. с. 156] ,
1 Іонри •ніс.існні спроби к Україні : ч ;  відбулася модернізація •1'ЧГшик ,|>пи1‘ 
ціні тфиго;>і;і,м.иоі о устрою, якіі '* '■ ■ ■ ' «иечила би перехід ві."‘ команлно- 
влміпістратшшої системи управління до запровадження принципу с>осидіарносп 
R пдміністративно-тсриторіальніи системі країни.
Тнким чином, адміністративно-територіальний устрій України функціонуй за 
lin o  логікою, яка простежувалась в централізованих країнах ЗахідК01 Європи до 
бО-КО-х рр. минулого століття. коли одиниці адміністрагивно-тер11тоРіально,°  
устрою формувалися і функціонували виходячи з  потреб це»гіра'гЬ|_к,х оріаш в 
ішконавчої влади для більш зручного адміністративного керування- ош ьш  еФек* 
іинноіо перерозподілу ресурсів, визначення сфер промислового розвитку. Я К І 
могли для зручності керування зосереджуватися в конкретних periot*a x -
Концентрація повноважень та ресурсів навколо центральних орг*І,ІВ виконав­
чої влади призводить до неефективності державного пдмініструваНіїн на м ,сш х 
(исіггралізанія в прийнятті ріш ень ускладнює вирішення базових проблем на міс­
цях), а  перерозподіл ресурсів між одиницями адміністрагивно-териТ°Р,ально1 си* 
егеми України ліквідує стимули аая  залучення інвестицій. ВідсутН,сть повнова­
жень для вирішення значної частини проблем на місцях призводите д о  <алежнос'  
ті (як фінансової, пак і управлінської) від центральних органів виконавчої влади, 
або від вищестоящих елементів системи адміністрагивно-териіоріа,,ьно,°  Уст* 
рою України [2. с. 197]. В ідсутність достатньої фінансово-економіч” 01 та кадро­
вої бази в регіонах є прямим наслідком: надмірної подрібненості оДинииь ааміні- 
стративно-територіальної системи України; централізованого адМ,н1стРативно* 
територіального управління, що практично унеможливлює: розвито* самовряду­
вання одиниць адміністративно-територіальної системи України: перерозподілу' 
фінансових ресурсів центральними органами виконавчої влади між адміністрати­
вно-територіальними одиницями, щ о знижує необхідність створю»3™  Умови Я™ 
залучення капіталу і призводить до фінансової залежності регіоні? вш  централь­
них органів виконавчої влади та  стимулює появу корупційних схем
І Іеефективність адміністративно-територіального устрою України виявляється 
у відсутності достатньої фінансово-економічної та кадрової бази и ооластях, що 
ускладнює та унеможливлює: покращення якості адміністрування і,а місцях, ма­
ксимальне наближення адміністративних послуг до населення; реалізацію іифра- 
структуриих проектів на рівні області; забезпечення сталого еконо^,,,ного Розви­
тку; ефективну реалізацію соціальних і культурних програм, пр0ГРам в сфері 
охорони здоров’я і таке інше. Окрім цього, за роки незалежності в Україні при 
зменшені кількості сільських населених пунктів відбулось значне збільшення кі­
лькості сільських рад, що призводить до зменшення чисельності в територіаль­
них громадах. Мала чисельність територіальних громад робить не^ожливим F*3’ 
лізацію покладених на них функцій через брак ресурсів, в резульТ31-’ чого біль­
шість існуючих сільських населених пунктів дотуються з  державно^0 бюджету.
Крім вищезазначеного, останні два  роки в нашій країні відбули#1 кардинальні 
зміни. Змінилася не тільки влада, а  й фактично змінився територ*альний устрій 
держави. На сайті Верховної Ради України й досі є  чинною КонсґИтУЦІЯ Автоно­
мної Республіки Крим (.чалі ЛРК). Враховуючи цей факт можНа вважати, що 
\РЬ ‘ не українська тер и тр ія
